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Инфляция - это процесс повышения среднего уровня цен на все товары, 
работы и услуги, в результате, которого деньги обесцениваются. В 
современном мире инфляция оказывает большое влияние на экономику в 
целом и отдельные предприятия. Инфляция способна сделать бухгалтерскую 
отчетность организаций нереальной. Это происходит из-за искажения 
информации, содержащейся в бухгалтерских документах. Поэтому проблема 
корректировки экономической информации в наши дни так актуальна. 
В зависимости от темпов роста цен различают низкую, умеренную 
инфляцию, галопирующую и гиперинфляцию инфляцию. 
Низкая инфляция – предполагает повышение общего уровня цен, 
которое не превышает 3% в год. 
Умеренная инфляция – среднегодовой уровень цен повышается в 
пределах 3-10% в год. 
Галопирующая инфляция – среднегодовой темп прироста цен 
достигает 10% и более. 
Гиперинфляция – это такой процесс, когда цены повышаются каждый 
месяц в среднем на 50% и более.[2] 
Как отмечает С.И. Пучкова, «даже умеренная инфляция (3-5% в год) 
влияет на деятельность предприятия, существенно деформируя данные 
отчетности» [4] 
Существуют основные последствия неприменения корректировок 
показателей отчетности: 
1) Занижается себестоимость проданной продукции; 
2) В условиях инфляции величина прибыли становится завышенной; 
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3) Такие финансовые коэффициенты, как рентабельность организации, 
эффективность вложения капитала, финансовое состояние, 
искажаются;  
4) Занижается стоимость имущества. [1] 
На данный момент законодательство РФ не предусматривает 
корректировку данных бухгалтерской отчетности на уровень инфляции. 
Несмотря на это, даже умеренная инфляциявлияет на деятельность 
организаций, искажая данные отчетности. [3] 
Рассмотрим инфляцию в России по данным РОССТАТ. [7] 
Таблица 1 – Уровень инфляции в России. 









В 2019 и 2017 году происходит низкая инфляция (нет необходимости в 
корректировке данных), в 2018, 2016, 2013 и 2012 – умеренная (необходимая 
для корректировки данных), в 2015 и 2014 году – галопирующая инфляция 
(есть необходимость в корректировке данных).  
В РФ методические подходы к пересчету бухгалтерского баланса с 
учетом инфляции не утверждены и не разработаны, поэтому корректировка 
данных может проводиться только в аналитических целях.  
В мировой практике (МФСО 15) существуют три основных метода 
корректировки влияния инфляции на финансовую отчетность предприятия: 
1. Метод учета в постоянных ценах. 
В данном методе на индекс инфляции корректируются неденежные 
статьи баланса (исключение: нераспределенная прибыль и любые 
суммы дооценки). Итак, формула корректировки показателей 








А  , 
где A1 — реальная (пересчитанная) величина какой-либо статьи 
баланса;Ai — номинальная величина какой-либо статьи баланса; 
Ip(тек) — индекс инфляции на момент анализа; 
Ip(прошл) — индекс инфляции базисного периода или на начальную 
дату составления баланса. 
2. Метод учета в текущих ценах. 
Скорректированная сумма немонетарных активов, представляющая 









где NMAi– немонетарные активы;  
Пi–прирост цен. 
3. Модель, представляющая собой комбинацию первых двух методов 
(моделей), предполагает применение общего индекса цен к 
пересчету величины собственного капитала и индивидуальных 
индексов цен к пересчету стоимости немонетарных статей актива. 






где MA – величина монетарных статей актива исходного 
бухгалтерского баланса;L- величина заемного капитала (долгосрочных 
и краткосрочных активов). [1] 
Краткая характеристика ООО «Деловые Линии»: 
Данная компания является одной из самых крупных транспортно-
логистических компаний России. С 2001 года организация оказывает услуги 
по перевозке грузов частным лицам и организациям. В Санкт-Петербурге 
расположен центральный офис. ГК «Деловые Линии» занимает1 место по 
объему складских площадей в управлении среди логистических компаний РФ 
и 1 место (свыше 26% рынка) в сегменте перевозки сборных грузов. [6] 
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Корректировка некоторых статей баланса с учетом инфляции для 
компании «Деловые линии» по методу учета в постоянных ценах (данные 
для корректировки взяты из бухгалтерского баланса ООО «Деловые линии» 
[5]: 















410549 1,252 1,427 360201,4 
НМА 700 1,252 1,427 614,2 




23137 1,252 1,427 20299,6 
Как мы видим, все показатели снизились и стали более достоверными, 
чем ранее. Такие показатели получились при умеренной инфляции, всего в 
4,27 %, а при галопирующей или даже гиперинфляции показатели 
существенно упадут, что говорит о важности корректировки.  
Выгоды от корректировки данных для самой компании обусловлены: 
• повышается доверие пользователей к отчетности и, 
соответственно, улучшением имиджа предприятия как объекта для 
инвестиций; 
• возможность для руководителей принимать более обоснованные 
решения в рамках самого предприятия. 
Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 
необходимость в корректировки данных есть. Игнорирование этого факта 
приводит к снижению полезности отчетности для пользователей в силу 
ухудшения ее качественных параметров. Вопрос оценки влияния инфляции 
на основные показатели деятельности организации должен быть решен на 
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В настоящее время совершенствуется банковская информационная 
система и расчеты, что дает возможность сделать взаимодействие банка и 
клиента более удобным, ускорить, упростить и удешевить проведение 
